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Offenbach bohózatos nagy vigdalrtre lálvánvokbl, uj jclmezckKcl és M c f e lM
DEBRECZENI J  S t J k , S Z Í N H Á Z .
Bérlei Vasárnap, November 22-kén 1868.
Fényes kiállítással adatik:
smnet.
GEROLSTEIMI
\A6V HERCZEIiM.
Nagyszerű bohózatos vig operette 3 felvonásban 4 képpel. írták Halévy és Meüac. Zenéjét szerzelte Offenbach Jakab. 
Fordította Babos Károly. Az összes uj jelmezek a Párisi minták után Püspöki Imre föruhatárnok felügyelete alatt 
készültek. Az első felvonási diszletet festette Lütkermeyer Frigyes kóburgi szinházfestö, az utolsót Vogel Ferencz
Karnagy Jakóbi Jakab.
______________________________________________________ (Rendező: Szabó)
í-sö szakasz: General Bumbum tábora. 2-dik szakasz: Gaxenburgl Gix [ 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ziptelbach és Frazzestein Fricz csatája.
Ja. 3-dik szakasz.
Irén, uralkodó nagyherczegnő Geroísieinhan — Blaháné,
Paul, koronaherczeg, több kissebb-nagjobb —
herczegség ura — — — Egyíid.
Pfebk, báró, a geroisteíni herczegnő nevelője, valóságos 
. belső titkos tanácsos, díjnélkuli érdenjkereszles és 
államkanczellár — — — Vízvári.
Bábura, ezredes, főhadiparancsnok és a rettenthetetlen
bátorságot jutalmazó vítézrend nagy keresztese — Foltényi.
Grog báró, ezredes és kültigyér Paul herczeg mellett Hegedűs L.
f i
Nepomuk, a főparancsnokság? törzs főföadjutánsa és a 
testörség parancsnoka —
Iza j —
Charlolte ! udvarhölS?’ek a hercz^gnönél ~
Amaiia ] — — — —
Fricz, közviléz a nagyherczegnö ezredében —
Vanda, pórleány — — —
Apród
Ajtónálló — — — —
Urak, hölgyek, tisztek, testőrök, markotányosrők, pórk, pórnők, zenészek, gránáferosok. — Történik a tnhnrban, és a nagykőre zegnö
Mustó.
Sándoryné.
Medgvesiné.
Szabó Ida.
Magginé.
Getvcs.
Vizváriné.
Boránd Uermln.
Püspöki.
palotájában.
Az első felvonásban lll&Jk idillit tejük Horváth Adriene,
Perreiné, Nidos Fáni, Jánosi Vilma, Vari Emma és Völgyi Berta.
B e m e n t i  d i j a k :  Alsó és közép p;hoJ> &  Irt. kr. Csanádi páholy 5  Irt. Másod emeleti páholy 2  írt. 5 0  Ta mi a.-szék 7 0  kr. Földszinti zártszék 
5 0  kr. EmeleM zórtszék 40 kr. Földszinti bemenet 4-4$ kr. Karzat 20 kr. Garniscn őrmestertől lefelé 2 0  kr Gyermek jegy 20 kr.
Kezdete 7 órakor vége fél 10-kor._____________
E nagy operette énekszövege a pénztárnál 2 0  krért kapható.
Oibreozen 1868. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1868
